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C R Ó N I C A 
N O T Í C I A S O B R E A I V a R E U N I Ã O 
DE A R Q U E O L O G I A C R I S T Ã H I S P Â N I C A 
L i s b o a , 2 8 - 2 9 - 3 0 S e t e m b r o / 1 - 2 O u t u b r o d e 1 9 9 2 
O r g a n i z a d a c o n j u n t a m e n t e p e l o D e p a r t a m e n t o de His tó r i a de A r t e ( a n t i g a e 
m e d i e v a l ) da U n i v e r s i d a d e Nova d e L i s b o a , pe lo I n s t i t u t o de E s t u d o s C a t a l ã e s 
( S e c ç ã o de H i s t ó r i a e A r q u e o l o g i a ) e p e l o I n s t i t u t o de A r q u e o l o g i a e P r é - H i s t ó r i a 
da U n i v e r s i d a d e de B a r c e l o n a , a I V a R e u n i ã o de A r q u e o l o g i a C r i s t ã H i s p â n i c a que 
d e c o r r e u em L i s b o a , em S e t e m b r o / O u t u b r o de 1992 , c o n t o u c o m a p a r t i c i p a ç ã o 
de vá r i a s d e z e n a s de e s p e c i a l i s t a s p o r t u g u e s e s , e s p a n h ó i s , f r a n c e s e s , i t a l i a n o s e 
a l e m ã e s . 
Na s e q u ê n c i a de t r ê s o u t r a s r e u n i õ e s r e a l i z a d a s — a I a em Vi tó r i a , no a n o de 
1967. a I I a em M o n s e r r a t , no ano de 1978 e a I I I a nas B a l e a r e s , e m 1988 — c o m o 
o b j e c t i v o de a p r o f u n d a r o e s t u d o das é p o c a s r o m a n a t a rd ia e p a l e o c r i s t ã na P e n í n s u l a 
Ibé r i ca , e s t a I V a R e u n i ã o inc id iu p a r t i c u l a r m e n t e s o b r e o O c i d e n t e p e n i n s u l a r 
( G a l é c i a e L u s i t a n i a ) . F o r a m d e s e n v o l v i d a s ao l o n g o das d i v e r s a s s e s s õ e s d e 
t r aba lho q u a t r o g r a n d e s á r e a s t e m á t i c a s , a s abe r : 
1) - N o v i d a d e s na a r q u e o l o g i a c r i s t ã - h i s p â n i c a 
( P o n ê n c i a s de Pere de Pa io l — « P r e s e n t a c i ó i e s t a t de la q ü e s t i ó de la i nves t i -
gac io de 1 ' a r q u e o l o g i a Cr is t iana a H i s p â n i a » — e de M a n u e l R e a l — « I n o v a ç ã o e 
r e s i s t ênc i a : d a d o s r e c e n t e s s o b r e a A n t i g u i d a d e Cr i s t ã no O c i d e n t e P e n i n s u l a r » + 
d i v e r s a s C o m u n i c a ç õ e s ) . 
2) - I n c i d ê n c i a do c r i s t i a n i s m o no t e r r i t ó r i o : a p a i s a g e m u r b a n a 
( P o n ê n c i a s de G i s e l l a C a n t i n o W a t a g h i n — « C o n t r i b u t o a l i o S t u d i o d e l i a c i t t à 
T a r d o a n t i c a » — e de C l á u d i o T o r r e s — « T o p o g r a f i a c r i s tã e u r b a n i s m o na L u s i t a n i a 
T a r d o - r o m a n a » + d i v e r s a s C o m u n i c a ç õ e s ) . 
3) - I n c i d ê n c i a do c r i s t i a n i s m o no t e r r i t ó r i o : a s u a i m p l a n t a ç ã o r u r a l 
( P o n ê n c i a s de E n r i q u e C a r r i l l o M a r t i n de C á c e r e s — « C r i s t i a n i s m o y a r q u e o -
logia Cris t iana p r i m i t i v a de la L u s i t a n i a e s p a n o l a : las á r e a s r u r a l e s » — e de T h e o d o r 
H a u s c h i l d — « T r a n s f o r m a ç õ e s no c a m p o na B a i x a R o m a n i d a d e c r i s t ã em P o r t u g a l » 
+ d i v e r s a s C o m u n i c a ç õ e s ) . 
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4) - A r q u e o l o g i a P a l e o c r i s t ã / a r t e pa leocr i s tã 
( M e s a r e d o n d a eom a p a r t i c i p a ç ã o de vá r ios p r o f e s s o r e s c o n v i d a d o s ) . 
A r e u n i ã o inc lu iu t a m b é m a v is i ta d o s n ú c l e o s m u s e o l ó g i c o s - p a l e o c r i s t ã o , 
v i s igó t i co e i s l âmico — de Mér to l a , do n ú c l e o v i s i g ó t i c o de St° A m a r o de B e j a e d a s 
Ru ínas r o m a n a s de Tró ia . 
A p re s idênc i a geral dos t r a b a l h o s foi a s s u m i d a pe los p r o f e s s o r e s Pe re de Paiol 
( U n i v e r s i d a d e de Barce lona ) e Ar tu r de G u s m ã o ( U n i v e r s i d a d e N o v a de L i sboa ) a o s 
qua i s se assoc ia ram na pres idênc ia das d ive rsas sessões out ros p r o f e s s o r e s por tugueses 
e e s t r a n g e i r o s . 
As c o n c l u s õ e s da r e u n i ã o fo ram a p r e s e n t a d a s pe los p r o f e s s o r e s J o s e p M. Gurt 
( U n i v e r s i d a d e de Ba rce lona ) e M. Ju s t i no Mac ie l ( U n i v e r s i d a d e N o v a de L i sboa ) . 
S u b l i n h c - s c f i n a l m e n t e o a l to nível c i e n t í f i c o de p e r m u t a i n t e rd i s c ip l i na r — 
en t re a r q u e ó l o g o s , h i s to r i ado re s , h i s t o r i a d o r e s de ar te , e p i g r a f i s t a s , i c o n o g r a f i s t a s 
e f i l ó l o g o s p re sen t e s nes te e n c o n t r o — q u e pe rmi t iu e sc l a r ece r , por um lado, 
d ive r sos p r o b l e m a s de d a t a ç ã o e le i tura de a l g u n s a c h a d o s a r q u e o l ó g i c o s e de a c e r v o 
m u s e o l ó g i c o c de l ineou , por ou t ro l ado , novas p i s t a s de i n v e s t i g a ç ã o e a b o r d a g e m 
m e t o d o l ó g i c a da a r q u e o l o g i a pa l eoc r i s t ã h i spân ica . D a d o o n ú m e r o de e s c a v a ç õ e s e 
achados a r q u e o l ó g i c o s c m te r r i tó r io p o r t u g u ê s e e s p a n h o l , os p a r t i c i p a n t e s mani -
f e s t a r am a n e c e s s i d a d e de se p r o c e d e r à sua a d e q u a d a c a r t o g r a f a g e m e ã c o n s t i t u i ç ã o 
de um b a n c o de d a d o s d i spon íve l à consu l t a dos i n v e s t i g a d o r e s . 
Ana Maria Jorge 
Elisabeth Évora Nunes 
C O N G R E S S O DE H I S T Ó R I A 
IV C E N T E N Á R I O DO S E M I N Á R I O DE É V O R A 
N o s d ia s 25. 26 e 27 de M a r ç o de 1993, t eve lugar em É v o r a , no a u d i t ó r i o da 
U n i v e r s i d a d e de Évora , o C o n g r e s s o de H i s t ó r i a sobre o «IV C e n t e n á r i o do S e m i -
ná r io de É v o r a » , o qual c o n t o u c o m a p a r t i c i p a ç ã o de ce rca de d u z e n t a s p e s s o a s , das 
q u a i s mais de se t en ta a p r e s e n t o u c o m u n i c a ç ã o . 
A sessão inaugura l foi p r e s id ida por Sua E m i n ê n c i a o C a r d e a l Pa t r i a r ca de 
L i s b o a e P re s iden te da C o n f e r ê n c i a Ep i scopa l P o r t u g u e s a , q u e em b r e v e s pa l av ra s 
r e fe r iu ser es te um c o n g r e s s o v o l t a d o para a h i s tó r ia e para o f u t u r o : «A h i s tó r ia dos 
qua t ro sécu los do S e m i n á r i o de Évora é a h i s tó r ia da c idade , da A r q u i d i o c e s e , do 
A l e n t e j o e até de P o r t u g a l » , a c r e s c e n t a n d o e m segu ida que do S e m i n á r i o de Évora 
«sa i ram pas to res e h u m a n i s t a s que são a g ló r i a de Évora e de P o r t u g a l » . 
Na mesa da s e s s ã o de abe r tu ra e n c o n t r a v a - s e , t a m b é m , o A r c e b i s p o de É v o r a , 
o E n c a r r e g a d o de N e g ó c i o s da N u n c i a t u r a Apos tó l i c a , o S e c r e t á r i o de Es t ado do 
